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95ort b e m 5 3 e i ^ a t ř e n , b a é b e r S S e r f a f f e r eintů 
Sefub i i c f j eg j u heobaá)ten Ijaí . 
§. 6 9 9 - * 
3nf>alt unb 9řotf)it>cnbt0Fcií l>iefe5 í>auptjtiicfe$. 
Í £ n Slílem, n>aé tcf) tton ber 2fbfapng cíneó ?eíjrbud)c$ bii* 
f)er gefagt, tt>ar burdjgángíg nur fcon gennfíen, bem S5ud)c 
fcíbft ju gebenben (5 tnrťd) tungen bíe 5)íebe: tton bem 93 cr* 
fyalten, bai ber S3erfaffer fůr feíne eígene *))erfon beobacfyten 
mťtfíe, eben um ín ben ©tanb gefefct ju tt>erbcn, bem 93uc^c 
bíefe (řinridjtungen ju ertfyeítcu, nntrbe nod) nídjt gefprodjen; 
ti xvhxe benn ín ftalfen, roo fíd) baé son bem 93crfafíer ju 
beobadjtenbe 33erí)aíten ani ber befprod)enen Grinrídjtung fo 
gau$ tton felbft ergab, bag eč gcjttumgen geroefeu rc&re, baé 
(Sine tton bem Síubern ju trcmtcn. @é gtbt aber, roenn and) 
md)t ttíeíe, bod) eínige, fíd) u id) t Don fclbfi fcerfteíjenbe 
93erf)aítungéregeín, bíe ber SSfcrfajfer eíueé £eljrbud)eé beob* 
aá)tcn mug, um bíefcm bíe 33efd)affcní)cíten, weícfje toír ín 
bem 23íéí)erígcu feuucn geíerut, evtí)eílcn ju founěn, ober um 
ůberfyaupt fccvnúnftíg unb untabelbaft babci $u ÍBcrfe ju gcfjem 
2Mefe min foli id), gemág bem SSorfaljic, ben id) fdjon §.392* 
gefagt, }ei$t nod) iit ^ ú q e tiortvagciu Um feíne faífdjen Qv* 
wartungen ju crregen, mug id) g(eíd) anfaugé ge|lcl)en, bag 
id) l)íer burdjauS md)tó ju fageu nnjTe, rcaé nur ín irgenb 
cíner Jr>tnfTd)t cíne, biéfjer uod) u u b e f a n n t gercefene 9icgel 
genaunt ju toerben tterbieute; fcíclmcfyr bin id) ber SReimmg, 
bag Sltíeě, roaé id) íjíer augeben n>crbc, uon gitteu ©djrtft* 
ftclleru ímmer befoígt nwrben fe*>. Starum n>irb aud) bíe 
2(njaí)í ber í)ícr ttorjutragenbcn Sfcgcíu níd)t fo bctr<Sd)tííd) 
fepn, bag bícfcé ,í>auptflucf nod) cmer anbercu Slbtfjcífuug aíi 
ber in ^)araflrapf)cu bebúrfte. 
5Q8 ©gentl. $&ifítnfáaft6tyte. VIII. £pfjh §• 700, 
§• 7 0 0 * * 
SSie ©tttlicfyFett aucř> 6ci Mřfaffung etneé 2ef)r6ud)eé gu 
© t a t t e n fommc. 
<58 íft etne SEBafjrfyeít, bíe, ícíber! fel6ft untcr ©cícfirtcit 
uod) tteníg ífncrfemtung ftnbct, ba£ jcber xxxií anfíeĎcnbe, fítt* 
Kcfje geíjíer, rooríu er ímmer bcjiefyc, auf unfere Jpcr&or* 
bríngungeu *aud) tnt ©ebíete ber SBífíeufdjaft balb mcfyr, balb 
rocníger fíórenb unb nad)tí)eíííg eítmrírřc, unb ber SSoííeubuug, 
bte tt>ír benfcíbcn í)áttcn ertíjcíícn fómteu, Síbbrud) tfyuc. SJíjl 
bu g. 33* bem gefyíer beč S t t n ř e í é crgc6cn: fo mutíjcit bu 
bír and) íxx ber SDBíffcnfdjaft ©ropercé gu, aíé bu gu letjteu 
fcermagjí, unb beíne Slrbcít im£lingt, wcíí fíe mít betncu 
$raften md)t trn 2Serí)dítnt|Je jlaub, £ a | i bu beu §cf)íer ber 
© e í b j í g e f á í í í g ř e t t : fo bifl bu mít Síílcm, toai ani bcíner 
gtber gefloffen íft, fo tt>oř)í gufríeben, bajž eé bír fcíncr njeíteren 
SSerbejferung roeber bcbňrftíg uod) fářjřg fdjeíuet; bu bcrifejt 
tid) nur, eč ber SGBeít mttjutíjeílcn, unb gíaubji uíd)t etnmaí, 
bíe l)oí)e QJřeínung, bte bu ven bcíner Sírbett íjaft, tior Sluberu 
gefyeím í)aítcn gu bůrfem S5eí)crrfd)t bíd) C ř í t e l í e í t unb 
(řfyrfucfyt: fo geííngt eé bír and) bcí ber grógten ©orgfalt 
fdjrcerííd), btefe gefyíer bm Síugcn ber Sefcr gu tterbergeu; 
eíjne bag bu eé tt>cígt, tterratf) fíd) bcíu cítíer <Zinn, unb 
beíne ©d)tt>ad)í)cít wírb am (£nbc nur bcíádjeít* @rfitíít btd> 
© t o l g unb £ od)tnutí): fo nnrb xnan ixx beínem £3ud)c Un* 
S&í)íigcé, bač bu red)t fúgííd) tton Sínbcrn f)Attcfí entlefynen 
unb ií)\xcn abíerneu íónnen, tiergebenó fudjcn, bío£ mil bu 
btr ntd)t cínmaí eínfaííen líepeít, baf? bu tion 25ícfem unb 
Senem uod) et\v>a& íerneu fótmtcfl. SJalb werbeu axid) bte 
Sefer btefeu *v?od)mutí) an btr geroafyr, unb cS íft uíd)té natúr* 
ltd)er, alé ba£ fře burd) benfeí6en fíd) tton bír a6ge(lo^eu 
fufyfen, unb ftd) nur fdjwer entfd)ítcgcn, bíe Seíjren, n>eíd)e 
bu tbneu ,ertí)eííejí, fo ríd)tíg fíe and) ernnefeu fepn mód)tcu, 
angunefymen. 23í}l bu redjtfyabertfrf), unb fdjámep bu bíd); 
etn>a6, baé cínmaí t>ou bír 6eí)auptet worben í(l, wíeber gu^ 
rňcfgunebmen: bann wírjl bu itt ber £í)at i)ou !tagc gu £age 
unfáí)íger, ben Srrt^um, m ben bu tterfteíft, etngufel)en; ja 
bu Derftufeft aíímá()íťg tu tmmer ueue unb gró6ere Srrt^ůmen 
JBífl bu mít trgenb eínem ^eí;ícr bdjaftet, ben bu not^meubíg 
(Eigcníí* ©íffenfcf)afíéíeí)re* VIIL £ p t | h §• 701* 5 g g 
abíegen ntůj5te|í, memt íxx iic SGafyrfyeťt gemtjfer, ín betne 
SBíjfenfcfyaft eínfcfyíagenber ťetyren jugefící)en molítejí: bamt 
tDtrb eé bír, 6eí alí beíncr ©eíefyrfamfeít imb bet aíl bcíncm 
©djarffmne, feíten gelíugen, bíé jur (řríenntní# bíefer fyeíl* 
famen SBafyríjeíten Dorjubrtngcn. ©cfbft Safler enbfíd), meícfye 
m gar fetner 33e$íef)ung ju ben SEafyrfycíten mtfcrcr SfBíffcn* 
fcfyaft fiefyett, merben aitf mattcfjeríet Sfficífc bíe glůcřlídjeit 
gortfcfyrítte íjemmen, bíe mír ín tfyrer 33earbeítung imb 2>ar* 
ftellung gemaefyt fyabett můrben; ober beraubet uné níd)t jebeš 
Saftcr jener, jit eínem erfoígrctdjen 9řad)bcnfett fo uneutbefyr* 
ltd)eu !Huí>c beá ©emňtfyeé; tterftnjíert níd)t jebeé nnfern 3Scr* 
ftanb, t)erfúí)tt eé íí)n xxiájt $u t)crfd)íebenen £rugfd)íůfien, 
momít mír imš uber nnfere eígene Slbmeíd)ung von bent ^pfabe 
beé $>íed)teé jtt beruf)tgcn fudieu; tteríeíbet unS níd)t cín jebeé 
ben ©pafyerbíícř ín unfer Smtcreé, ber bod) bet aííen reíuen 
Segríffémíficufdmftcn fo uucntbeljríírf) íft, menu mír bíc bunfeí 
gebadjřen ^efíanbtfyeííe tmferer SBegriffe unb bíe @rňnbc tmferer 
cígenen Urtf)eí(e mx$ ju cínem beutltcften 23emu£tfcí)tt fycrttor* 
í)cbm foílen? Unb cíne reíne unb auénafyméíofe £íebe jur 
9Bař)rí)Ht, bíe erfie $3ebíngung ju tfyrer Sfufftnbuug, míe fann 
fíe tí)re Jperrfdjaft auffdjíagen ín cínem £erjcn, baě í()rcu 
gorbcnmgen ben ©cfyorfam aufgefagt í)at? ©o búrftc cě 
GÍfo gemí$ níd)t nngereímt fe*)tt, Sebcm, ber auf bem ©cbíete 
ber SBíjfenfdjaft etmaé ín fetner Sírt SSolífommeneé ju Icíften 
mňnfdjt, bcit Statí) $u ertfyeíleu: ©cí) xxnb befletjHge bíd) 
erjt, eút g u t e r SDicufd) ju m e r b c u ! 
§• 701* * 
3Bic aííe 3?egcín, wcl$c fdjon í>ic <?rfin&uiifl$f unjt »or-
fd)reií>t, l)ier gíeid)faU$ ju fceofcarfjtcn řommen. 
Snbem mír ben 33orfaíj faflcit, cín řcfyrbud) jtt fd)reíbcu, 
begebett mír nxxi tu bíe 3iotl)meubígfeít, cíne SQícuge t>on 
grageu ín Ueberíegung gu nefymen, -Hulaje nttr burd) etn 
eígeneé, oft jíemííd) anflrengcitbcS 9íad)bcuíctt cntfdjícbcn 
tt>erbcn f&mtetu 2>enn nun niňffen mír ja barňber eíníg 
merben, mcfdje unb míe tuele fefyren eé fTnb, bíe tu bíe 
2Btffettfd)aft, ber unfer Scfyrbud) gemíbmet fei)n foli, tu ber 
%$at ge^6ren; euté meld)ett &orbcrf%u bič SBa^ríjett bíefer 
$ 0 0 © g e n i i . $&\$m\á)oftttyve* V I I I . # p í j h §• 7 0 2 , 
?eí)ren erfaunt werben faun, auf *oefd)en ©runben fte an fícf) 
feíbjí berufyeu, uuter toeídjcu šííbtfyetíuugen unb tu toeídjer Drb* 
nuug fíe jící) am gúgítdjften barftelíen íajfeu, burd) toeld)e 
fcfyrtftítdje 2>úá)m fcteg ju gefd)el)eu fyafce; m D* 31. (Stu* 
leudjteub íjt eé, bag unfer 35ud) um fo Doílřommener fepn 
*oerbe, je glůcřítcfyer totr aííe btefe 2fttfgaben unferó 9íad)* 
beníené lófem 2>a mm Grr f í nb u n g é f nu fi m ber S3e* 
beutuug beé §• 522* eben bíe šffitjfcufcfyaft tft, toeícfye bte 
Díegeín Dorfcfyretbt, bte nnr bet bem ©efdjafte beé eígenen 
9Zad)benřené beobadjten mítffen, toenn nrír bte 2Baí)rí)ett fíuben 
ttoílen: fo til retu Swetfcf, bag totr uné bet ber Stbfafjuug 
eíneé 2el)rbud)eé forttoafyreub an bte Díegeín, bte btefe ářunft 
Dorfdjretbt, ju fyalten f)abeu* Unb bariu íag eben ber ©ntub, 
ber mtd) bejíímmte, eínen Stbríg berfeíben bíefem řefyrbudje 
eínjuDeríeíben* Snbem td) aífo jefct auf Sílíeé, toaé tu bem 
D t e r t e n £f)eiíe beígebradjt toorbeu tjt, Denoeífe, braucfye td) 
fyier uur nod) baé SOBeníge gu fagen, n>aé ber bcfoubere $aíí, 
xoenn uufere 3fufgabe bte Síbfajfuug eíneé £ef)rbud)eé tjt, er* 
íjeífcfyet* 
§• 7 0 2 * * 
SÉBciS ju gcfd^efjen f)A&e, řevor man nocí) í)te Síbfaffung beé 
33ucf)eé anfanét. 
- 23eDor nrír nod) Dewuufttger 9Q3etfe ten SBorfafc faffeif 
founěn, eínSefyrbud) etner beftťmmten SGBtffenfdjaft jit fdjreibcn;; 
ober wenígfíené, beDor n>ír mit bíefer Sírbctt ben S í n f a u ^ 
maá)cn búrfen, mújfen U)ťr 1) íjíuíángííd) ftdjer fetnv bag bte 
SOBtffenfdjaft , bte nnr in btefem S3ud)e barftelíen voolíen, 
eé and) Derbiene, aíé etne eťgene SOBtfíenfdjaft gu be(teí)eu unb 
bearbettet ju verben* Senu rcáre bíeg nid)t, fo roáre ja 
aííe 5Díítí)e, bte nrír auf unfer 23ud) Denoenben, Dergebltd). 
Gré Derftefyt fícf> Don feíbft, bag nrír btefe $rage befonberé 
bamt mit aííer ©orgfalt unterfudjcu mňffen, noeim ber SSegrtff* 
uuferer SBBifíeitfdjaft nm íjt; mnn Díelleid)t nod) fetu Sínberer 
Dor uné baxan gebad)t, SBa^r^etten foídjer 2írt, nne eé Der* 
móge uuferé 23egríffeé gefdje^en folí, tu baé etgene ©auje 
etner fttr fíd) beflefyenben 2Btflfenfd)aft ju Dereínen* ©o notí)* 
íoeubtg eé aber t(l, bag ttur uné er(í Don ber 3tt>etfmágtgfett 
ber 2 B t f f e u f d ) a f í , ber nnfer S5ud) gew^met tp^rben fpU# 
.©8íWÍt;©i(fcnfc&afíSle§ré. VIII. ^pí|í . §• 702) 601) 
ůbergeugeu: fo ttótfytg tft eé axxá) 2) gu unterfucfjen^rá^eus 
eígene Síaffe ber Sefer, fůr bíe *t>ír unfer S3uĉ  befiímmeit, 
jwecřmájftg auégeroáfyít fe*)* £)cmt aud) tt>emt fyíerín gěfcíjft 
tt&re, fónnte itnfcr 23ud) nic cín gang grcecřmágígeé roerben; 
2Bír ntitflfen aber, befcor xviv nod) mit fcíner Sťbfaffitng; atu 
fangen, uber bíefe $rage ím 9íeínen fe^n; nmí ttir beťunferet 
Sírbeít auf bíe S3efct)affení)ett ber Sefer, auf tl)re SBorfínntiújfe 
fott>of)í afó aud) auf ífyre 33ebítrfmfie forttt>á()renb 9lúcřfíd)t 
ttefymen mújTem ©efeíst alfo, nrír wúrbeu uné erft, nacfybent 
tt>ír fcfyon eínen £f)eíí beé éucfyeé fertíg gemad)t, tteráuíagt: 
futben, cúte 2Seráuberung tu ber (Síafie ber 2efer,< fňr btc e& 
bejtímmt fet)n foli, ttorgunefymen: fo múftte Dtelíetdjt alleé be* 
reité ©efdjríebenc uberarbcítet roerben, wetí eben ba$, tt>a& 
fňr bíe cíne Glaffe ber Sefer fTcf> fcfyítfte, fůr jettc anber* 
tríelíetdjt unpaffeub t(l. 2>a nrír jebod) nícfyt eíttmal gefyórtg 
beurtfyeílen tamten, ob unfere 2Baí)l ber Sefer gn)ecřma£íg fe#/ 
ttemt nrír bíe Se&terett níd)t erfl feunett geíernt, ba tt>íť 
fernet, felbft wenn fetn 3tt>eífel barítber obroaítet, bag nrír* 
ttur cb t̂t fttr btefe unb řcínc anbere Síafíe aou Sefern fctjretfeett: 
follen, bmx S5udje,bíe gef)6rígen @íuríd)tungen gu gebcnaugeifi 
©taube jínb,,,fo lange u>tr nídjt ttrífíen, roeícfye SSorfeujttíf) 
ttíffe unb SSebňrfuíffe btefe ^erfonen. í)aben: fo.eríjelí^ 
la§ eé auf. jebcn ftaíl etne ber Sorarbeíten fev), bíe ein ser* 
ttůnftíger Šcfyríftftclíer uíe nnteríaffen barf, 3) fíd) mít bett 
Sefcw, fúr wcícfye cr feíu Sud) beflímmt, fo gettatt aíé mog* 
Itd) befaunt gu madjcn, unb w (črfaíjrung gu bríngetí, be* 
fonbcré roeíd)e 33egríffe (íe fyaben, axx weldjen SSorurtfyetířtr 
fíe etwa fyaugcu, tteídje S5eíel)rungcn tfynen tu tfyrer 2age axxti 
SJicíjíen Kotí) tfyun it. f* XŮ. ž8et>or tt>ír. mxě abcr mit SHecfyt) 
fcorneíjmctt řónuett, cín ueucS Seíjrbud) fůr btefe ^erfonen ju? 
fd)reíben, mtlffen \x>ix xxnš axxá) 4) mit ben beretté t>or^alÉ/ 
bencu Sefyrbitdjern btefer SOBífíeufĉ aft bcřannt gcmad)t tjabttt^ 
wenígftenS mít aUtn benjcnígen, bíe fíd) fún ben ©cbraud^t 
unferer íefer cígnen, unb ííjnett in ber .£fyat <tud) ofjne ba? 
ttnfríge fdjon gu ©ebote fíeíjem Senn o^ne bíefc gu fennen,: 
n)íe túoíítn n>ír wxi ^erfíc^crn, baů* tcit ím JBtatúx- fepttr 
tt)crbcn, ctwaé SScjfercé afó baá bcreítá SSor^anbcna, baá ttnfcrtti 
Cpfern fdjon toorlíegt ober bod) t)orgcfegt tterben fann, ,gn! 
Ilffwt? ^línb tt}p«n řkfl mc^t,iP> j»eR».M»ř ítíc^tó Sacffcrcáír 
6 0 2 ©génii* iffiíjfenf^aftóíe^rfc V i n . %pt% % 705, 
gtt ©tanbe brtngen tínntn, tooju bamt unfere Strbett? SfttS 
btefem 3wecře erfyeííet úbrtgeně, ba$ tě nícfjt eben erforber* 
Keř) fep, aííe nur úberíjaupt ttorfyanbenen 28erře uber unfere 
aOBíflettfcf>aft geíefen ju í̂ aben, be&or nnr bte geber anfefcen, 
itm etn tteueé ju fcfyretben; aber fo íríele tton benjentgen, bte 
ttnfem 2efern jugángítd) fútb, mňffen nnr bocf) geíefen IjabeU/ 
afó nótfytg tji, um* mít tESâ rfcíjetnltĉ fett fc£>ítê en ju řónuen, 
bag unfere Sírbett ntefyt oí)ne 9íu£en fetm toerbe* 3Me 9ítd)t* 
ajd)tung btefer n>td)tígett Síegeí í(l baran ©cfyuíb, bag totr bet̂  
xtaíje' ítt alíen 2Btffenfd)aften mít etner SDíenge fcon Čefyrbvtcfyertt 
áberíjáuft verben, beren etneé entbefyrítdjer aU baé anbere 
tft, unb beren (£rfd)emung nur běn boppeíten 9řad)tí)etl f)at, 
fca# fíe ben befíeren SDBerfett ben 2íbfa£ entjtefyen unb ífyrett 
tyxdé erfyófyen* 3Benn nrír jebod) bte 3zít, tt>eícf)c vt>tr unferm 
33itcf)e ju tt)tbmen gebenřen, and) ju auberen ©efd)áften an^ 
n>enben íónnten: fo tnúffen ttur, um bajfeíbe ttermtnfttger 
2Betfe begínnen $u/founěn, eubítcf) aud) nocí) 5) tu Ueber* 
í ^ n g jtê enA ob nrír ntd)t ttgenb eín notfyipenbtgeé ©efcfyáft 
úfeefc btefer Sírbett tterfaumen, ober md)t etn>aé ttomefymen 
řmtnten, rcoburd) *t>tr ber SDíenfd)í)etf etuen, tu ber ítfyat 
grógeren %lut}en íetjlcn, aíé burd) bte Síučarbettung jeneš 
£tí)rbucí)eé ju íjoffeu xfl* • . l 
\!.''* < ' 5. 705,* 
u j 9Svp r m e r F u n 3 e n. 
25a fícf) nuž bíe ©ebanfen, bte nrír fa etn S3ud) auf# 
nesměn, ober bet fetner *2íbfajfung aud) nur benňfcen folíen, 
md)t tmmet gcrabe $u ber 3ett barbteten, n>o nrír untmtteú 
6ar. Don tfyncn (Behxand) maá>ctt fónnen; bá uné oteímeíjr 
tie metjten Grtnfálíe geíegenfyettltd) g* 33* betm Sefcn anbereř 
&ňd)er, trn gefelítgetí Umgange ober bet anbern, jufálítgett 
SJeraníaffungen úťé 83ercu$tfci)n treten: fo tft eé tmmer eťtt 
feí)r jtoetfmáfHgfcr ©ebrauc ,̂ aííe ©ebanfen, toeídje un« ctnett 
ÍRugen ^erfpredjen, fo tuk fíe uné fommen, trgenbn>o níeber̂  
gufdjretben, nm fíe auf btefe 2írt, fobaíb eé nótíjťg fet)n totrb, 
wrieberm baé ©ebáĉ tnťg íurftcfrufen ju fónnen. 3d) nenne 
tóeg 9iteberfc^retben' etneé er(i'fňnfttg ju gebraudjenbett ©e^ 
banfené etn SBormerfen beffeíben; unb metne, tmr folíert 
túdjtmt ©á$e, bíe mi aí&roefeutlirf)e Sedřen unferer SBíffetti* 
©gentl. Wifitnffiaftékfyť. VIIL £pfjí. J§« 704. G03 
fd)aft erfdjetuen, fonbern aucf> aKež Slnbere, roaé m itrtféť 
33ud) trgenbroo auf,$unef)men fe^n búrfte, ja aud) bloge ©e* 
banfen uber gerctfíe, bem žBucfye ju gebenbe Grínrídjhmgen); 
aud) 6íogc '3tt>etfef, roeldje unš auffiogen, jíe mogen £betíe, 
bíe mír erjt auéarbetten foílen, ober fd)on auégearbeítete bc* 
trcffen, íurj Sllleč, tt>aá burd) fetne fernere S3etrad)tung jtit 
@rí)oí)mtg ber SSollfontmenljeít beé S3ud)e$ beítragen unb 
ofyue fct)rifttíct)c 2lufsetd)mmg fcergefíen verben fónnte, auf bic 
fcefagte 2lrt ttormerřen* £íernád)jt tferftefyet eé jíd) Bon felbjl, 
bag id) bergíeícfyen SSormerfmtgen md)t blog fo íange gemad)fc 
wíjfen nrííí, afé tt>ír uně eben mít ber Slbfaffung unferč 33nd)e& 
befcfyáftígen; foubern td) metne iríelmefyr, bag tt>ír fd)í>n lange, 
bcfcor tt>tr nod)$u fd)reí6eu angefangen, ja aud) nur ben be* 
fttntmten 25or fa§ , etnmaí ju fcfyretben, gefagt í)aben, bergíeid)ett 
SSormeríungen begímten unb fortfefcen bňrfen, bíog rcetí n>tr 
fyoffett, t>a$ eé ju eíner foídjen Sírbeít t>íelíetd)t eínfl fommetti 
búrfte; unb útn ber 9íeíd)tf)um unb bíe 3&íd)tígfeít bíeftr, 
fcou un6 fo gelegenfjeítííd) jtíebergefcfyríebenen ©ebanfen fann,t 
glaube td), - vát ber %eít unfer S3eflímmungégrunb jur 2lb* 
fajfung eíneé jufammenfyaugenben SGBerfeS uber bcn t^nen )it> 
©runbe líegeuben ©egcnjtanb roerben**) Ságt jíd) ttermutljen>, 
bag bíe $lujaf)í biefer SSormerfungen betrácfytíid) ann>ad)fett 
roerbe: fo tfyun roír u>of)í, bet Setten an etne eígene (Smríd)tung% 
jit benfen, burd) roeídje uné baé #erauéftnben beffen, tt>a3» 
n>ír ju etnem beftímmten 3roecřc gebratidjeu, mógítd)(l eríetdjtettí 
toírb; trne ber $aíl fei>n nrírb, rcenn n>ir unfere ©ebanfen* 
nad) S3efd)affení)ctt .tljreS ©egenftanbeč unter tterfdjíebene £ttcí 
írrtngen, unb btefe nad) trgenb etner íeícfyt ju befyaítenben Drb* 
jtuug, ro&re e$ aud) gar md)t bíejeníge, bíe ttrir m unferm 
S^udje eínfl befoígeu roerben, jufammenjMen; ober roemg* 
flené anmerfen, n>o jíd) baó ŽBeítere barúber nac^íefen íaffev! 
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Crbitunfl 6et Síuéarřeitung ber einaelnen£f>eile beéSu^e»*<; 
9D?ír báud)t eS n>eber n6tí)tg nod) nň^ítd), fíd) bet bere 
$íuěaTbátnn§ ber etnjeínen $l^etíe etnež ?e^rbud)ež ftrenc^ <m", 
*) Ŝ uir břt 25efot^un3 btefe* m femer Sušení) »on Siuem feinet Ce^ver cttí>eiř« 
h « iKat$eá »erbanřt eé ber OSerfaffer, wenn er in fieflenwartiátín íOSřťř^ 
ober fonft tr<renb«)o eřwai íiefenéwertOed šilitittt: J * ** 
6o4 Sfgžníí* ^ifatfčfaftttyte. VI1L Jpptfř* .§• ?ov 
biejentgé Drbnung gu fyaUettf in wclc^er. btefe £í)et(e im 33ud)é 
fcíépfc ěínauber.'tabíófcn>folfen«; 25enn nícfyt nur, bag ttrir uber 
feíefe Drbmmg oft laitge^mtt uné feíbfl uneíníg fínb, unb erfí, 
inbem nrír bte .Sínšarbcíťung ber eínjefnen Xtyík fcerfucfyen, 
entnefymen, tt>íe jíe am §úgítd)fien (id) aneínauber reífyen laf^ 
fen: fonbern, toemt nnr aúd) fyíerňber gleíd) anfangé . au$tt 
%mifd roáren, ftnb nur gefoíg mcř)t ímmer aufgeíegt, gerabe 
bén SCfyeií ju bearbeíten, ber feíner Drbnung nad) jefct-foígt 
Unb gíbt eé enbííd) níd)t oft .33erl)&ítmfíe, bíe macíjeit, bag 
nrír ntct)t bíog unaufgelegt, fonbern ín ber Xíjat unfáf)tg fínb^ 
eínen' fo eben řommenben Xfyit ju bearbeíten, to&ljrenb wir 
ĉ uten anbern reefyt n>oí)l bearbeíten řónnten? 3 n fotdjett 
Sfiíjfenfdjaften, bte fcon ber (Srfafyrung abíjangen, g. 93* in ber 
9iaturbefd)reíbung, @efd)íd)te u. bgL, íjt bíefeé fo offenbar, 
fcag man eé níe tterřannt f)at* 3íber aud£) in SQBijfenfcfyaftenr 
beren gefammte Sefyren au$ ber bíogen aScrnunft abíeít6ar 
fínb, unb beren foígenbe.Ztyítt fíd) ímmer auf bíe ttorfjer** 
geljenben ftít^en, íágt fíd) jnnmíen eíner ber fpáteren £í)eííe 
feí)r gut bearĎettctt/ .ofyne bag bíe t>orf)ergeí)enben alle fdjon 
ai$gearbettet fe*)n můgtem SOBarnm foííten ttnr aífo nidtf 
unfeter sJíetgung foígett, ba cé bod) auégemadjt íft, bag un$ 
baájeníge, n>aé nrír mít Sleígung tfymt, meíjtenž fcotlřommcner 
geíínge? 2>umiten tríjft eé fíd) fogar, bag burd) bíe 2íné* 
drBeítmtg eíneé £í)eííeé, ber in unferm 93ud)e alíerbíngé fp&tcr 
fcotfommen mng, eím eígeneé. Std t̂ fcerbreítet verben fann 
uber. eíne (£turíd)tung, bíe nrír, genúffen frúfyeren £l)eííen.gu 
geben Ijaben* $eín 3wetfeí alfo, bag nrír bann jenen ttor 
btefen sorneíjmen foliem ©o nrírb tuté oft erft, tt)enn toír 
genujfe fpáterc íefyren beé S3nd)eé anéarbeíten, ttoílfommen 
fíar, tt>eíd)e SSorbérfáfce nrír jum 25ctueífe berfeíbcit nótfyíg 
f)Abeit, ,unb in ben frú^eren 2íbfd)ttítten aufflellen muffett* Unb% 
fo mod)te id) benn (latt bué ©runbfa^eé, bag man i)om -Bor* 
ijergefyettben ímmer %mn' ^olgenben ňbergefye, íteber bíe 3íegeí 
a^tffíetíett, man moge jeberjeít an bem Xíjeííe arbeíten, ju 
í)?ffen JBearbeitnng man fíd) befonberé fá^íg unb aufgeíegt 
fúijít/ unb bnrd) beffen SBoflenfemrg man jid) ben SGBeg bafynt, 
aná) eínen anbern Sl^eíí gíudltd) bearbetten ju fónnen* 3«* 
láífgnen ífl freíííd^ níd)t,' bag toír bort, tt>o tóír eínen foígen* 
ťm Zíjcií i)or eíň^rn frítyeren auéarbeiteu, níd)t Slííeé btó 
€i9cníí. ©iflcnfc&af«íe§i£ VIII. Jppf (?.•§• *d5l &>S 
mtf bíe fíetnjten Umjíáube barem tioffenben founěn, fonbetn 
nné l)ínterf)er genótí)íget fefyeu, nod) etn unb baé Sínbere bar* 
au ju erganjen ober abjuanbern, bemjenígen gemá#, rcaé trt 
ben fpáter auégearbeíteten £í)eíleu, bíc tí)m ttorangeftellt mx* 
ben follen, ttoríommt* Slber bíefe 3)iňl)e íjt níd)t fo grog, 
bag jte bic eben genanntett SSort^ctíe aufttíegen fómtte; $u* 
mat ba eúte tt)ícberí)oítc 25urcf)jíd)t 6ei eútem Sefyrbucfye ofyne* 
í)íu ©tatt fútben mu£. — @o weníg eé aber notfytoenbig 
íji, bag tt>ír baéjeníge, roaé tu unferm 33ttd)e juerfl ttorřommt, 
frufyer aíé baé, roaé barauf foígen nrírb, bearbeíten: fo íiegt 
eé bod) ín ber ííatur ber Seíjren, tt>eld)e eúte ( ž í n l c í t u n g 
ttortrágt, bag btefe fafi ímmer unter i>a$ (Srfíe gefyóren, n>o* 
mít nrír uné beí ber Slbfafimtg eúteé Sucfteé befd)áftígcn founěn. 
S a m a) eúte genaue Škftúnmmtg beé SSegrťf feé mtfcrer 
2Bífíenfd)aft ťfl getoíg eúteé ber erften ©cfcfyafte, woran xvít 
benfcu mttffen, n>cnu n>ír etn ?eí)rbud) berfeíben fcfyreíben 
ttolíeu; nídjt roeíí nrír btefen' Skgrtff mtfern ?efern gíeíd) 
anfaugé ttortrageu mňjfeu, foubern mií feúte beutíid)e 2luf* 
fafiuug fňr uné f e í 6 ( l notfwenbíg tft, roemt nrír gcfyóríg be* 
nrtíjctíen roolíen, roeíd)e Sefyren ben tt>efentííd)en ffiafyrfyeíten 
bíefer aQLííffenfcfjaft beígejafylt ober nícfyt betgejáfylt werben 
bňrfen* b ) ©ben fo roerben nrír, befonberé ximxn btefe SOBíf* 
fenfdjaft nen t(l, gíeíd) anfaugé and) ňber ben SRu^eti ber* 
felben, ňber iíjt SBerfyáltntg j n a u b e r n 22íjTcnfd)aften, 
ober bíe Sin cílen berfeíbeu nadjbenfen tnuffeu; unb eben 
begfyalb and) cíne fefyr natňrlícfye SScraníafíung ftnben, ttwai 
Don bemjenígen, tt)aé ttbcr bíefe tynnttc tu eíner ©útleítung 
gefagt verben folí, ju spapier ju brútgem c) 2lud) ňber bíe 
trn -S3nd)e ju treflfenbe (Sťutfyetíung bítrfen mtb follen nrír 
bet 3rítctt nadjbcnřen, nnb fónnen fomít bícjenígc, tteldje uné 
Dor ber Jpanb aíé bíe jtvecfmagígfte erfd)eíut, nteberfdjretbeiu 
U. f. w. 
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íprtifung at íer-etnje lnen einrid&tungen trn Sudje. 
i ) D^ngef&^r auó bemfelben ©runbe, aně bem tt>tr eá 
6eí bem ©efd^áfte beé 9íad)benfené (§• 3 3 3 0 aíó baé Dor̂  
jňgííd)ftc Sffííttel jur SSermeíbung beé Srrtfyumé cmpfe^íen 
fonnten, ftcí> etuen jeben ®ag, ben man babet aíé roafyr »or^ 
6 o 6 ©genfí* QQifíenfýaftityte. VIII . Jppfff* §• 70SJ 
ttuéfe&t, unb etne jebe ©dtfugart, vt>efcf)c man áuf benfeíben 
anroenbet, gu einem beutlícfyen JBetoufUfe^n gu erfyeben, —* 
bítrfen nrír eé aucí) bet ber 2lbfajfwtg etncé 33ud)eé afó baS 
auégíebígjte SDíítteí ju beffen SSer&oltřommnung anpreífen, bag 
man bet einer jeben eínjelnen @ínríd)twtg, bíc man bemfeí6ett 
gíbt, fíd) beutlícř) benntgt jit werbcn trad)te, ob unb aně 
mld)tn ©rúnben fíe fíd) redjtfertígeu íaffe, b. í), bag man jíe 
eíner eigenen sprítfung unterjíefye, unb jíd) níd)t el)er jufríeberf 
(Me, aíé btó baé Grrgebntg bíefer ^)rňfung attéwcféí, bag 
man bíe ©acfye wenígjtené *>or ber £anb nídjt bejfer eínju* 
rídjten wtffc* ííiad) §• 408* nmrbe fogar serlangt, bag many 
jvoar nid)t tton alíen, bod) tton ttíelen feíner ©ťnrtdjtungen 
ben ©runb felbjt feínen Cefern angebe; xt>aš offenbar utd)t 
gefd)el)en řann, wenn man fíd) bícfeé ©rmtbeé níd)t erjt felbft 
beutííd) benmgt geworben ift ©enríg aber it>írb man fefyr 
ttoí)í baran tfyun, jíd) ben ©ruub feíneé aSerfafjrené níd)t uur 
bet jenen @tnríd)tungen, worůber man jíd) ttor feínen ?efertt 
red)tfertígen ttúíí, fonbern bet a Hen abjnfragen. Sllfo bet 
Slílem unb 3ebem, xt>a$ man in feinem S3ud)e ttornímmt, bet 
alíen barín ttorfommenben ©áfcen, bet jebem ttucfyttgeren 23e* 
grtjfe ín tfynen, bet alten 93en>etfen, mít benen man bíefc ©&$e 
barjutfjun ober ju ttríberíegcn fudjt, beí jeber, unter bíefett 
©á&en getrojfenen Slbtljeííung unb Slufeínanberfolge, bet jebem 
ju tyrer ©arjtelíung gercáfylten 3eíd)cn ermítbe man nídjt, 
fíd) bíe $rage ju jMen, tt>arum m a n bteg fo unb nídjt 
a n b e r é tljue, unb ob m a n eé ntd)t bef fer ju madjert 
ttnffe? 9íur toenn man fo uber Sílíce/ rcaé man í)íer tíjut, 
fíd) felbft 9ied)enfd)aft abgeforbcrt, n>írb man jvoar tmmer 
nod) mct)t alle, aber fyojfentlíd) bod) ttíele geíjler, bíe bet bcm 
entgegengefefcten SBerfafyren ber Slufmcrřfamfeít entgangen rcáren, 
fcemeríen unb fcermeíbeu* 
2) @é fcerfteíjet jíd) aber tton felbft, bag man, je tt>íd)ttgefc 
cíne tu 9íebe fiefyenbe (řínrtdjtung cUn íft, um fo bebáid)tíger 
bet ber žQeantroortung bíefer grage ju 9Cerfe gcíjen mttjfe. 
©ínrtdjtungen tton eíner foídjen SIrr, bíe, mnn jíe feí)lerl)aft 
n>áren, gleíd) etne SWenge anberer, unb nídjt leídjt ju tter* 
bejferuber gebíer trn ž8ud)e nad) jíd) jíefyen voúrben, mňjfeiť 
toíx niájt nur mít Derboppeíter ©orgfalt prňfen, fonbern: 
xottui anberé nrír unfereé Urtfjetlé utc^t ^ólltg genng fíni/ 
©gent í . mf[en[itbaft6l#ve. V I I L £ p í { £ §• 7051 6ořt 
tfyun wír wof)í, ífyre ^eftfegung fo íangc fyutauéjufdjteben, afó 
cé nur mógííd) roírb, tubem ttrír aííe bíejenígen £f)eííe bt$ 
SSucfyeé, beren SSefcfyaffenfyett fcon bíefer @ínríd)tung níd)t ab^ 
fyangt, frufyer bearbeítem ©o fyaubeínb erfparen nrír uně nícfyt 
nur tríeíe 5Díůř>e fůr beu gall, ba|ř nrír an btefer @ínríd)tuug 
nocí) etroač abjuanberu fauben, fonbern tt>aé tUn fo tt)íd)tíg 
íjl, ttír roerben and) íctnger eín freíeé Urtfjeíí ítber bett SBertf) 
berfetben befyaíten* Qcnn fjaben wír uné eiumaí entfcfyíeben, 
uub fdjon eínen guten £f)eíl beé 93ud)eé btefer @ntfd)eíbung 
gemá£ bearbeítet: fo ftub nnr beftodjene 9ííd)ter unb ňber* 
jeugen. uné fdjwer, bag bíe getroffeue (Smrídjtimg fefyíer* 
3 ) 2)er eben berufyrte Umjiaitb, ba$ nrír nně uámlícf) 
ttt mtferm Urtfyeííe ítber bíe 3wecřmáf5ígřeít eíner getroffenen 
Gfínrídjtung um fo befangeuer fúfyíen, je gróger bíe 5Diúbe íft, 
weídje uné íí>rc Slbanberung fcerurfadjen nntrbe, begrítubet bíe 
Sftotfywenbígřeít, gerabe bet sprítfung foídjer @ínríd)tungeu um 
fo argvt)6f)nífcf)er gegen uné feíbjt ju fe*)n, unb unfere 2íuf* 
roerřfamfeít, mít eíníger tlebewínbung auf aííe bíe ©rttnbe, 
bíe g e g e n bíe S3eíbeí)aítmtg berfeíben fpredjen, $u rídjten* 
4 ) ®aS (n°„ 2 0 enváfynte bíoge S3erfd)teben eíner 
Gnttfdjetbung nmrbe nur weníg nňfcen, xotwx vuír nící)t ancí) 
bíe sprňftmg Don 3^ít ju 3cít w íeber fyo í ten , unb feíbft 
bíefe 90Bíeberí)oítmg wítrbe bíe ©íd)erl)cít ífyreS GrrgebnífíeS 
níd)t feí)r erí)6í)en, toemt nrír ben ©egenftaub ímmer a u ž 
e ínem xxnb eben b e m f c í b e n © e f t d ) t é p u u ř t e betradjtetem 
25íefe ©ejtdjtópunfte aífo, unb aííe áufkren SScrfyáltmfle, unfere 
©emíttí)é(límmung u, f. to. mťtjfen nrír, fo vkí nur ímmer 
mfigííd) íff, ju tt)ed)feín fitdjen; unb am Gntbe nur baé fúr 
bewáfyrt fjaíten, rcaé fícf) uné unter bm tferfdjíebenjteu Um* 
fiánben gíeídjfórmíg barjMt 
5 ) @íne geí)6ríge SSeflímmung ber 2 íbtf )et íungen unb 
ber S í u f e t u a n b e r f o í g e ber ttorjutragenben ?efyren íjl ítt 
ben meíften 9Bíffcnfd)aften eíne ber fcfynríerigften 5íufgaben^ 
tt>eíí íljrc ríd)tíge řófung (n)íe xvíx an feínem Drtě gefe^en) 
i)on eíner 9íťidfíd)tnaf)me auf unjá^ííg Dieíe Umjíánbe ob* 
^ingt ©íefem ©efdjafte aífo mu% eín ganj t)orjúgííd)er ^íeíg 
geimbrnet, unb befonberž ^íer mug jeber 3^cifel, ber uná 
t>08 &l&ntlMfímfáaft*tyte. VIII. Jppffl. §• 706. 
gegen bič 3wedfm&0fgfett beé einmaí angenommenen SSerfaf)* 
reué etufálít, txiájt ani bem @fane gefcfyfagen, fonbcnt fctek 
mefyr mtt atter nur mógítdfyen Unbefangenfyett geprufet verben; 
tt>obet xoix nad) §• 566* 21* fcornefymítd) attf nuferer # u t fe^tt 
Jitůjfen, bag etue Ěrfatfyetíwtg, bte tfyrer @fafad)l)ett ober fdjetn* 
fcaren Siegeímágtgfett ( © ^ m m e t r t e ) , ober fonft etneé anbern 
Umjlaubeé wegen fel)r fór. ftdf) efammmt, nícíjt fa bem SJíaage 
uné bejíedje, bag nrír bte $ef)íer, n>eídf)e jíe uebenbet íjat, 
ober bte UnjroecímáfHgíett berfeíben gerabe an bem Drtě, wo 
tt>tr fíe aubrtngen wolíen, uberfeíjen. 
§• 706** 
Sfjeí íe t>eé íBufytě, wetdje fičí) aufe inanber řejietyen. 
SGBeun baé Se^rĎucřj, an bem tt>tr arbetten, you cttvai 
grógerem Umfange t(í: fo bůrfte ci fíd> ófteré ergeben, bag 
nrír auf 3í6fcf)nítte íommen, weídje út etner gcn>tflfcn 23 e* 
j t e í ) i tng ftefjeu mít anbern, bte nrír fd)on fntíjer bearbettet 
fyaben, bergeftaít, bag fa betbeu 2í6fcí)mttcn trgenb etn h\)\\* 
ítdjer ©egenjianb íctjanbeít rcírb, ober bag bte, fa bem efaett 
befyattpteten ©á£e ju jeuen beé anbern fa bem SSerfyáítmfie 
etner s2íblettung ober Slbfoíge (fefjen, ober bag fonjt unr ber 
dne uné an ben anbern ertnnert 3 n cínem foídjeu ftalíc í|t 
eé fajt ímmer ttortí)eííí)aft, ben fd)on bearbeíteten Síuffafc uíd)t 
fogtetd) fyerttorjujíeíjen unb gu bcratfjen, fonbern erjl ju tter* 
fucfyeu, wíe nrír ben ©egenftanb jefct bearbcíten nutrben, n>emi 
ttnr nod) gar nícfyté bamít 3ufammení)ángeubeé gefd)rieben \)hU 
ttn, fonbern genótfyíget tvářen, bíog unferer gegenroártígctt 
2lnjíd)t ju foígem 3fl bíeg getíjem, bann erjt vergíeidjctt u>ír 
fceíbe Slrbettcu míteíuanber, unb fcfycu nad), ín roeídjcn ©turfett 
fíe úberefaíiťmmen ober tton etuanber abgefyen* £errfd)t Ucbcr* 
eíujíímmtmg, bann faun unó btefe jn etner S3e(láttgung ber 
*)ítd)ttgfett unferer 3ínfíd)ten btenen; unb ntn fo mefjr, je 
íánger ber jttnfcfycn beíben Sírbctteu tterflojfene 3cítraum, unb 
je fcerfcfyíebener ber Stanbpunft íft, ani mld)tm bte <&ad)t 
je&t unb baé erjle Sfflat t)on uné 6etrad)tet tourbe* ©ttmmen 
bte Sírbetteu ntdjt ůberefa: fo gtbt bteg Síníag, gu ^rňfetv 
n>eíd)e žBeí)anblungéart rtd)ttger unb gn)ecfmágtger fev>; unb 
ob fícf) md)t burd) bie a3erefatguug beé ©uten, tai cíne jebe 
f)at, 
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!)ai> ttwaš SSolífommenereé erjengen íaffe? Síuf gtflře, wo 
cín ©ettrímt btefer Sírt ntd)t jn erroarten jíefjet, rco eé fírf) 
etnrn um etne bíoge ©ebácfytmgfadje fyanbeít, rco etn SSer̂  
fabren, nríe ba$ fcerfangte, nur Šettfcerínft nxire, mňflfett n>tr 
btefe Díegeí fretítd) ntd)t ann>enben raolíem ©o rcerben nnr 
2» 23* bet Slnéarbettnng etneé ©efcí)ídí)troerfeě faum etnen ©e* 
branci) tton btefer SSorfcbrtft jit macfyen ©eíegenfyett ^aben, 
beflo ófter aber bet foícfyen ©egenjtanben, bte burd) etn bíogeč, 
fcernnnfltgeé Iříadjbcnřen entfd)tcben verben mňfíen, nnb ňber* 
bteg Don ber 2lrt fmb, í>a$ tfyre rtcfytíge SSenrtíjetínng etne 
genane S3erucfjTct)ttgung feř̂ r meícr Umftánbe forbert, bte nn$ 
ntd)t jeberjeít emfallen; nue allcé btefeé namentltd) m ber 
SDíoraí, tn ber íiíngfjettéíefyre, in tzn poltttfcfyen 2Btjfenfd)aften 
fajt ber bejíánbtge gaíl í\t. 
§• 7 0 7 . * 
53enu£un<i ber SSorganger. 
9lnr um btn SBorfafc, etn neneš Sefyrbnd) ju fdjretben, 
tternnnfttger SEQetfe faffen ju fónnen, t(l eé, nne td) §. 7 0 2 . 
Ufyawptttt, nótfjtg, bag nnr mmbejtené alíe btejemgen řefyr* 
bňcfyer ber betrejfenben 2Btffenfd)aft íennen, rceldje ber Síafíe 
tton Sefern, fůr bte nnr nnfer 23nd) bejtímmen wollten, ofjne 
baé nnfrtge fd)on jn ©ebote jíefjen ober bod) letdjt tn tfjre 
jpánbe geítefert rcerben íónnten* ipaben nnr aber btefen 
SBorfafc etnmal gefagt: bann ítegt nné etne tríeí wetter retdjenbe 
SSerbtnbítd)fett ob; benn eó nrírb nnfere *Pfltd)t, nebft ben fo 
eben erroáfynten Sefyrbndjern and) alíe ňbrtgen, bte eé tn btefer 
SBtfjenfcfyaft nnr tmmer gtbt, md)t bte gefdjáfcteren altem, 
fonbern and) jebeé nnberítfymte nnb bebentnngéfofe, fo tueí 
eS nnr tmmer mógítd) tfí, nn$ ju fcerfdjajfen nnb bet nnferer 
Slrbett jn £nífe jn' jieíjetu .2>enn of)ne bteg jn tfynn: ttne 
fónnten nnr nn$ t>erjíd)ern, bem S3nd)e, baá tt>tr ítefern, werbe 
and) nnr iaě nad)gefagt n>erben fónnen, rcaé bod) fo btíííg 
Deríangt roerben mag, bag eá jebe, m nnfere SOBtffenfd)aft 
ge^órige nnb fůr nnfere Sefer bxand)baxt SGBaí^ett, bte bt$ 
jn btefem íCage cntbccft tt)orben ťjl, ent^aíte, nnb fetner 
jwecfmágtgen, Don nnfern SBorgángern berettč erbad)ten @tt^ 
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6lO ©gencí* WtoftenfáaftůUtye. V I I I Jppřfř. §• 703, 
ricf)tmtg entbefjre? ©o jit tterfaftren, íjt and) ani bem ©runbe 
notfyroenbíg, bamít ttrír in ber 23ejetcf)mwgéart unferer 23egrtjfe, 
fo nue íit Štítem, roač fonjl nrillřůrtíd) in ber aOBíffenfcřjaft ífí, 
unb nur burd) roerfjfetfeítíge Ueberemřunft feftgefefct verben 
faun, ntcfyt ofyne 9iotf) tton Slnbern abn>etcf)em 3ct) tteríange 
aber, bag ttrír nni níd)t aííetn mít bett gefcfyáfcteren SDBerfen 
unfereá $ad)ti ínnígft ttertraut madjen, fonbern and) jebeé 
unUxtymti 93ud) eíncr 2)urd)jíd)t wňrbígen, n>eíí aud) ín im^ 
berňfjmten jmoetíen eínjeíneé, ja tueíeé ©ute gefunben ttrírb, 
unb roetí fetbít bašjeníge, xoai an jíd) feljíerfyaft íjl, uná 
ntandje Selefyrung gewafyren, auf mancfyen eígenen gefyíer nni 
aufmerffam macíjen unb mandřjen nň&ííd)eu ©ebanřen in nni 
fceraníafien faun* SGBer immer íteét, ttríe er foít, mit alíer 
Unbefangenljeít, mit tt>al)rer řernbegíerbe, n>er bet jeber, *>on 
berfeínígen abrceícfyenben Se^auptung ober (?ínríd)hmg, auf 
bíe er jlóflt, fícf) bíe $rage jíeltt, xvotyv rcoí)í bíefe 2lbn>eíd)ung 
rúfyre, roeícfye ©runbe ber Sfnbere fór feín 33erfaí)ren gefyabt 
l)aben močíte, unb 06 btnn fo gar nídjté taxan nacfyafjmungé* 
roúrbíg fet> u* f. n>., ber ttrírb ntcfjt íetcfyt eín S3ud), fo nn* 
bebeutenb ti an jíd) and) fe*)n móge, ani feínen Jpánben 
legen, ofyne etnen unb ten anbern 9?u(jen barauá gejogen 
ju tjabem 
§. 708** 
Setcfye íefonbere ®or^falt feí&jl bie fprad&lid&e Dar* 
fleKung in einem 2el)r6ucf)e vcrbiene. 
JBeí einem Sluffafce, ten Semanb bíofl fůr feínen etgenen 
©ebraucí) entnrírft, I&0t eé jíd) (nríe ícf) bíe0 fd)on §• 544* 
geftanb) entfcfyníbígeu, ttemt er juroeííen etwai fyínfdjrcíbt, 
ofyne ím Slugenbíídfe jíd) nur feíbft fagen ju fónnen, xoai er 
ba eígentlíd) meíne, dx taxf bíe£ tfynn in ber Stbfícfyt, baS 
alfo 9?iebergefd)ríebene nod) in ber goíge ju prňfem 3n 
einem SSucfye aber, tai tviv jum Unterríd)te fůr Sínbere be^ 
jltmmen, búrfen nur fcfjroerítd) je etmaé fleíjen taflfen, wobeí 
n?ír unS níd)t etnmaí fet6(l ftar 6en>u6t fínb, waé wix nni 
baUi benfem ®emt tvenn bfeg níd)t íjl: fo fínnen n?ír ja 
aud) níd)t řeurt^eííen, weber ob ber ©ebanfe, ben n?ir ani* 
brňcfen wotíten, beutííd) auígebrňcřt fe^, noc^ ob er 2Q*il)f* 
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fyeit fyaW? S e r eínjige $aK, in weídjem eé t>telfeícf)t bod) 
eríaubt fe*m fónnte, eine ©telíe, beren ©tnu ttír uué felbjí 
mcíjt říar gemací)t fyabcn, fieíjcit ju íafien, búrfte toorljanben 
fct)tt, roenn nur itné eínerfeítě fd)ou t>teífáttíg bemůíjet, unfere 
SSorfMungen uber bcn ©egenjtaub jur ^íarfyeít ju erfyeben, 
ofyne bamít $u ©tanbe $u íommcit, unb anbererfeitá bod) bíc 
Jpoffnung náfyren, bag aud) fdjon bíefe unffarc SarjMung 
ber ©adje eínígen 3íugen geroáfjren rcerbe, etea tteíí Sfnbere 
fo gfócíítd) ftub, aué unfern SQBortcn fíd) fcerbeutíídjen ju 
fómten, rcaé rcír uná feíbjt nid)t beutííd) ju mad)en Der̂  
modjtem Djfenbar uutrbe eé aber m cínem foící)ett $alle 
spflídjt fet)it, auóbrucřítrf) eínjugeftefyen, bag ťoír fyíer ttvoai 
uíebcrgefdjrieben fjaben, worítber tt>ir uod) mít uné felbffc níd)t 
trn $íaren fínb* £)enn roemt rcír bícg tferfdjnnegen, n>enn 
nn'r ím ©egentfyeíí m\$ baě Sínfeljen gáben, aíé 06 uné SltTed 
ganj bmttíd) fcoríáge, roenu u>tr wofyí gar uné abfíd)tfíd) ber 
Sunfeííjett bebíenten, aíé eíneó SDííttelé, um unfere Unttríffen* 
í)eít ju tterjtecfen: bann roúrben tt>ír fefjr unrebííd) mit unferit 
řefern umgefyen, unb in ber £í)at nící)té Sínbereé aíě ént* 
lattmng unfere SSetrugeS uerbíenen* ©d)on fyíerairé aílem 
ergt6t fíd) aber, bag n>ír nid)t fyoffen búrfen, unfer S3ud) 
tterbe aud) nur ín .Spínjídjt auf feíne ©djretbart ben Sob* 
fprud) ber a3ollfommení)eít tterbíenen, t^enn nrír unS níd)t bie 
SÍJíitfye nefymen, e$ mefyrmaíé burcfyjugeben ín ber bejíímmtett 
2íbjtd)t, um ju unterfndjen, ob aud) 3ítíeS beutííd) unb ben 
oben gegebenen Síegeín ber ©emtotíř gemág auégebrúcft fet>; 
ob man befonberé unfere Síuěbrůcře níe anberé auéíegen íónne, 
afé nur fíe felbjt tterjteíjem 2)a fíd) íttjirDÍfcíjett ber SDienfd) 
ín feíne eígenen ©ebanfen ímmer wett íeid)ter afé ín frembe 
fmbet: fo verben nrír bíog aué bm Umflanbe, weíí tt)ír 
uné bet ber 2)urd)íefung unferé S5ud)eé ňberaíí Uid)t ^er^ 
jleí)en, uod) eben níd)t foígem biirfen, bag axxá) jebem 
Slnberen Stííeó bariu fo íeidjt t>erflánbííd) feijn roerbe. SEBof)! 
aber verben tok umgcfefjrt, noenn fd)on wir felbjl f)íe unb 
ba auf eíne ttor lángerer 3cit níebergefd)riebene ©telle ftogen, 
bie n>ír nfd)t gíeíd) uerfiefyen, ben ©d)íug sicí)en mňffen, bag 
biefc xxm fo bunffer fur eíuen SInbern fct)it n>erbe, unb ti 
fonad) in í)ol)em ©rabe bebúrfe, ňberarbeítet unb beutííd^cr 
auégebrňcřt ju werben, 
3 9 * 
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Seniifcung fcer Urtí)eiíe ftnberer. 
@ín SDitttel jnr SSerttolífommnnng unferer 2írbeít, ba$ 
mté fa|í ímmer ju ©ebote jtefyet, íjt bíe S e n ú M ^ S &e£ 
U r t f y e í í e é S l n b c r e r , beneu nnr nnfere Jpanbfcfyríft nod) 
Dor ber Srucfíegmtg mtttfyeííen, ober bie nnfer SBurf), roemt 
wír etwa mít eíner nenen Sínégabe bejfeíben bcfdjciftígct ftnb, 
ani etner feíner frnfyeren fdjon řcnncn. @S íjlt bíe grofHe 
2Baí)rfd)eínííd)řeít Dorfyanben, bag gar mancl)cr gefyíer an 
nnferer Sírbeít, weícfyer ber eígenen 2Jnfmerffamfeít entgíng, 
Don Sínbern roerbe wafyrgenommen verben, and) roenn ttrír eben 
níd)t fcoranéfegen řónnen, bag bíefe Stnberen nné an átemit* 
níffen ober an ©cfyarfjímt mít ňberíegen jínb, ober ftcf) and) 
mít nnferm ©egenjíanbe nnr fo íange aíé nrír felbfi befd)áf* 
tíget t)aben. 2)er bíoge Umjíanb, bag fte ben ©egenflanb 
ané eínem anbem ©tanbpnnřte, aíé e$ ber nnfríge íjt, be* 
trad)ten, begrňnbet bíe 3Qíoglírí)řeít, SSerftóge jn bemeríen, bíe 
nnferen eígenen SSííďeu, aud) ofyne alte Síenbweríe ber ©elbft* 
líebe fíd) $n eutjíef)en tt>ifíett. Um roíc uíel glňdlídjer řónnen 
níd)t erjt bíejenígen ín ber @ntbcrfnng nnferer SDíángeí nnb 
$el}ígríffe fesm, bíe rocnígjtené í)tnfíc£)tlxdř> eíníger, ín nnferm 
S3ud)e befyanbeíter 5Díateríen mefyr áčemttmfíc fyaben, afó n>ír 
ober eín angeboreneé ©efd)ícf jn bíefer 2írt ttoit íeíjtnngen 
befífcen* Ueberbíeg fann níd)t jn oft bemerít werben, bag 
eé, nm anč ben Urtíjeííen Sínberer itber nnfer 33nd) ctwai 
jn íernen unb jn eíner roeíteren aSerttoílřommnnng befíeíben 
tteraníajjet $n verben, níd)t eínmaí nótfyíg fep, bag bícfe Ur* 
tíjeífe ímmer ganj trejfenb jínb* £>enn and) wcmt eín, ňber 
uné anégefprod^ener £abcl nngcred)t ípt, řónnen wír níd)t, 
ínbem mx ber aSeraníaffnng beffeíben nad)fpňren, anf bíe 
Gnttbecřnng eíneé nnrřííd)en 9D?angeíé geraíl)en? SEBaé in$* 
befonbere bíe 33er f tánb l td )řc í t nnferé SBorírageé aníangt: 
fo řónnen nné gerabc bíejenígen, bíe Don nnferer 2Bíjfcnfd)aft 
nod) gar feíne ířenntmg íjaben, bíe ňberbíeg níd)t eben fefyr 
geňbt ím £enřen ftnb, bíe twíáfftgften SInéfňnfte barňber 
geben, n>o fíd) nod) eíne Snnřeííjeít ín nnferer £arfielínng 
beftnbe; )mnn fíe nnr anfríd)tíg fagen, an roelcfyen Steílen 
i^nen ber ©ínn nnferer Díebe nid)t DÓKíg fíar ttnirbe, ober 
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tt>o ífynen unfere 23eroeífe ntdjt ůberjettgenb' erfct)íeiterr* Sítfo 
tt>er nur ntd)t ítt eíner foícfyen 2íbgefd)íeb'enf)eít jit Íe6en gé* 
uótíjtget tji, bag ífym Síícmanb jugcíngííd) tft, bem cr feíne 
Slrbeít jur 25urd)jTd)t ttoríegen fónnte, ber fotíte rite- bíe (£r* 
laubníg $ur 2>rucflegung feíueé 33ud)e$ geben, bettor er md)t 
red)t Dteíe Urtfyeífc Sluberer barítber tternommen unb nad) 
alíer 9Díégííd)řeít benů^t fyat Unb wer bíeg< unteríagt au$ 
bíoger £ragl)eít, voeít er bíe 9Díuí)e ber 9Uííttf)eííung feíner 
-2írbeít au Slnbere fcfyeuet, ober aně ©toíj, nmí er fíd) etn* 
bílbet, bag feíne Sírbett fetner aSerbefíeřung mefyr bebůrfe ober 
fíe roenígftené Don beujenígen sperfonen, benen er fíc ttorfegen 
řonnte, níd)t jit erwarteu \)abe, ober aué faífd)er <Bd)atn, 
tt>eíf er eé fůr Grrníebrígung fyáít, »on SDíenfdjen, bte er roeít 
gu ňberfefyen gíattbt, ju íernen: ber t|t nur fcíbft baran ©cfyulb, 
tocun feín 23ud) beujenígen ®rab ber SSoííenbung níd)t er* 
reídjt, ben er bemfelben burd) eíne jwecfmágíge 33enňt$un$ 
ber Úrtfyeííe Sínberer aílerbtngé íjhttc crtřjetíen íonnem 
§• 71CK* 
33cfd)tu^ ber 5írbcit. £eraué<jafce. 
i ) @ín 93ud), baž níd)t bíog eínígc, fonbern tetele 2efer 
ftnben, unb Don bíefett alé Sefyrbud), alfo tu ber beftímmten 
Síbfídjt gebraud)t verben foíf, um bte auf beffen íttteí ge* 
itaunte SGBíjfcnfdjaft ju críernen, mu|3 ímmer aíě cín S3ud) 
fcon SBBidjttgřett angefeíjen verben; unb ítm fo mefyr, je 
rotdjtíger bte bariu fcorgetragene SBíjfenfdjaft an fíd) feíbjl ífl* 
Gřín eínjíger 3rrtl)ttm, ben nur ín etnem foíd)en SBerfe un$ bet* 
íommen lafícn, fann burd) 3cd)rí)uuberte fcíelícícfyt tu ben Se* 
gríffen ber 5Díenfd)en SSerttrírrung anrídjten; \vk roír fyíetton 
letber! nur ju Dici Seífpícíe Ijaben- Síuě etner awecřm&gtgen 
Gřínrídjtung bagegen řótťnen níd)t nur bíejenigen, bíe imfer 
25ud) feíbjt íefen, fonberu and) £aufeube, bíe crjt burd) Seně 
ttueber unterrid)tct verben, iiríd)tígc 33ortí)eííc jtcfyeu. átónnen 
nrír a(fo bet ber Slbfaffmtg unfercé SBudjcS nur mít cíniger 
SG8a^rfd)einítd)fett erwarten, bag eě einfl Dtel gefcfett roerbett 
búrftc, xooUtn toix ^eutgflené, ba$ eé bíeg ťooé fcerbtene: 
bantt barf un$ uidjt fo balb cíne Slrbctt, burd) bte nrir ben 
©rab ber SBollfommcn^cit beffelben uod) cíniger 3Sla$m tu 
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í)óí)en fónnten, )tt 6efdf)n>erKcí) fatíem 25er bfoge Umffanb, 
bag itné eíne S3erbefferimg, toeící)e nnr anjubríugen Dermódjten, 
mefyr 9Kúí)e Derurfadjeu wítrbe, aíé ber 2>ortf)etí, ben fíe bem 
^eínjeínen £efer gewafyret, wertf) tft, beredjtíget waí)rlírf) nocí) 
níd)t, ftm 9Serbefíeruug ju unteríafiem 2>enn xvixb ba$ 23ud) 
etnpt n>trfítct> Don 2SteIen geíefen, fo řann fa burd) bie Ser* 
Díelfáíttgung beé SSortfyeííé, ben jeber (Sínjeíue fyať, feíjr tt>of)l 
eín yiuften fůr bíe ©ťfammtfjeít fyerDorgefjen, ber nnfere gegen* 
wárttge SDíň ê auf baě SSoíířommeufte aufttuegt Daraué foígt 
jeboct) Don ber anberen ©ette and) md)ť, bag n>tr bte bejfernbe 
£anb Don nnferm Sncfje mcf)t efyer a6jieí)en búrften, aíé bíé roír 
burcfyaué md)t$ mefyr baxan ju befiern Dermógem £enn fotíte 
baé Deríangt n>erben, bann mú$ttn roír uné m ben meíjten 
g&tíen mtt bíefer 2íuébe{ferung, fo íange nrír Íe6en, befafjem 
2)emt roemt anberé níd)t Gřígenlíebe mtó bíenbet, fo voerben 
ttrír rooí)í bet eíner jeben neuen £Mrd)(7d)t, bte nur bem 33ud)e 
angebeífyen íaffen, (£tmgeé ffuben, roaé n>ír bwd) eíne neue, 
barauf Derwenbete íDíúíje nocf) bejfer mad)en fómtten. Síííeín 
gerabe fo, tt>ťc fdjon ber bíoge @utfd)íug, cín S3itcí> ju fdjreíben, 
nur bann erjí eíntrctcn barf, n>enn nrír tmé fagen íónnen, 
bag nrír nídjté 9íótí)ígcrcá barttber Derfáumen, unb ntdjtó ©e* 
nmnnňgtgereé ftatt befíen tíjmx řónnen (§• 7 0 2 0 : fo Qíít bíeg 
aud) Don ber 3 c i t , bte n>ír anf S3ejferuug unb SSerDolííomm* 
nung beé fd)on ©efcfyrtebenen anroenben. SDBtr búrfen fonad), 
ja nrír folfen bajfeíĎe auě ber £anb íegen, fobaíb nrír afjnen, 
ber 3wttn*cf)$ M SMřommenfyett, ben cé burd) unfere ferncre 
S3earbeítung erí)aítcn řónnte, nríege níd)t meí)r ben 9íufcen auf, 
ben nrír burd) trgenb etne a u b e r e 3 3 e f d ) á f t í g u n g ju fiíften 
fát)íg wáren. 9iícf)t Dout Ueberbrujfe aífo (eé roáre benn ein 
foíd)er, ben bu auf cíue řuqe 3^tt nťd)t ju úbernrínben Der* 
ntód)te(l:), nod) weníger Don bíoger $írágí)ett íag bíd) bíe bcf̂  
fembe í)anb Don betuem S3udje abjujte^en befíímmen, fonbern 
bteg mitjye íebtgítd) burd) bte Grrrcágung gefd)el)en, bag etne 
anbere, ber 9D?enfd)t)ett núgíídjere Slrbett ba til, bte beíue 
drafte erř)etfd)t, uub bet ber Ungen)tg.í)ett ber menfd)ítd)en 
řebenébauer fetnen lángerett Síuffdjub Derjlattet* 
2) Ste nur Utxaájtctc 5rage, xoit íange n?tr ttné mít 
etnem S5ud)e b e f d j á f t t g e n foííen, t(í níd)t ju Derwed)feín 
mtt ber, roamt wix b a p b e ben Cefem D o r í e g c n b ň r f e m 
(Eigeníí* ©tffenfcfyaféfeíjre, V1JL Jpptjt, §• 710. 6 l 5 
£>emt eben níd)t notfywenbíg fyángt baé ©ne fd)ón mít btm 
Slnberen jufammen. 33L5tr founěn, an ber SSerbefíerung etneé 
S3ud)eé forttt>áí)tcnb arbeiten, unb. bod) }u gfeídjer 3^ít aucf) 
bie Sínnríífígung geben, bag eé ín ber ©eftaít, bíe eé gerabe 
jefct íjat, ín eínem genríjfen $reífe tton Sefern, ja n>oí>l and) 
alígemeín tterbrettet itub ín "ben Srucf geíegt roerbe* 2Bír 
fónneu trn ©egentíjeííe ©runbe íjaben, bie bejfernbe £anb fcon 
eíttem 23uct)e ab$ujíel)cn, ofjne bag tt>ír bod) gíeíd)tt>of)í bíe 
Srucfíegutig beffelben geftattem £>aě (£rjte, fofern nrír gíauben, 
bag unfer 35ud) aud) fcfyon ín feíner g^gemvártígen, toíe 
immer unttollfommenen ©efíaít eínen nídjt mmndjtígen Qžtbmxá) 
Berftatte, unb bag bíe Urtfyeííe, bíe tt>ir beí feíner (£rfd)eínung 
Don alíen ©eíten í)er uber baffeíbe fcernefyrnen werben, baé 
bejte SDiíttel fe*)n búrften, baé uné ín ©tanb fefcen roirb, 
bíe fcíeíeu 3SWAngeI bejjeíben beí eíner jn>eített 2luégabe ju 
tterbejferm 2)aé Sfnbere, wenn nrír erfennen, bag unfer S3ud) 
jegt nod) gu feí)íerí)aft fep, um eíne aíígemeíne SSerbreítung 
ju. tterbíenen, unb tt>enn tt>ír bod) gegemt>ártíg burd) Slrbeíten 
anberer 2lrt, ober roaé ímmer fůr £>ínbermj]e anger ©tanb 
gefefct fínb, bíefe ©ebrecfyen ttegjufdjaffem Ueberfjaupt gíít 
eé and) f)íer, bag it>ir bered)ttget, ja fcerpflícfytet fínb, unfer 
S3ud) erfdjeínen ju lafíeit, fobalb tt>ir nad) S5ead)tung aíler 
Umftánbe ftnben, bag rcír burd) eíne unv)erj6gertc £eraué* 
gabe mefyr Vln^tn fiífteu verben aíé burd) bíe í&ngere 3 ^ 
rňrfbefjaltimg befíeíbem £>amít mx uné aber níd)t ňberreben, 
bag bíefer gtoll toorfyanben fet), roo er bod) uíd)t ©tatt ftnbet, 
mňffen roír uné ttor bem éínftuffc jener tí)6ríd)ten Gřttelfeit 
íjůten, roeícfye ben 3«tpuuřt ber Qřrfdjetmmg eincé 35ud)eé uur 
barum fo ju befd)teunígen tt)ňnfd)t, roeíf fíe je eíjer je íícber 
beé Dlufymeé, ben fíe fíd) trátmtt, tfjeíííjaftig roerben mod)te» 
SBir můffen uné cicn fo fyňten, ben SBertí) unb bíe 9totí>* 
wenbigíeít ber gntbetftmgett, bíe roír ber SEBeít ín unferm 
S3ud)e míttfyeííen, ín unferer SSorftelíung ju úberfdjáfccn; uné 
enblíd) and) feljr toof)l ín 2íd)t nesměn, bag uné nidjt beffen 
tunere Solíenbung gróger erfcfyetne, aíé fíe ín 9Birfííd)feit tjt* 
SĎag wír uné aber ben ©rab ber SBoIIenbung eíneé S3ud)eé 
gróger, alé er ín SOBa^eít ífi, ^orftellen, ijl eíne ©ad)e, 
tt>eld)e uné íeiber! uur atíju oft begegnet; t^eííé weíí wír 
bie gefyler, weldje eé í>at, uid)t eínjeln n^aljme^men fónuett; 
\ 
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tíjtiíě aviá), n>eíí nrír bíejenígett 93etracf)timgen, burd) bíe tt>ír 
trn Slíígenteínen í)íttíaitgíťrf> ůberjeugt verben fómttcn, t>a$ 
imfere Sírbeít nod) Dott SDíangeí fe^n mňffe, Dermeíbem £)od) 
freíííct) fónnen nnr aud) ttt baS anbere Síeugerfle Dcrfcilíen, 
"unb bíc £erauágabe eíneé S3ud)eé íánger, aíé eé fet>n folíte, 
Derjógern; roenn roír auč eíner genríjfen (ííteířeít tóúnfcfyten, 
bag man beí ber @rfd)eínung unfereé SSucfyeS aud) baé ©e^ 
ríugfte nídjt baran auéjufeí^en fánbe, níc^t etnmaí 9J?ángeí 
Don eíner fotdjen Sírt, bíe bod) ber 25raud)barfett béffelben 
feínen 3í66rud) tlntn, unb Don bíííígen řefcru gertte ttad)gefeí)eit 
werben. 3jl SSíeíeé Don bem, roaé nnr ín unferm S8nd)t 
fagen, wícfytíg; Derbíente btefeč, je eí)er je líeber befannt ge* 
mad)t unb geprítft ju werben; íóunen roír aud) auf ?efér 
redjnen, roelche nícřjt um eíníger fíeínen 33erfef)ett roegen baž 
©anje Derroerfen: bann mógen nrír baé 23ud) íjerDortreten 
lajfen, axtd) n>eun nrír nod) ím Síuébrucfe, ín ber Slnorbnung 
mtb ín anberen, nídjt eĎen tt>efentltd)en; ©tfictat 'gar Dtele 
gtíjíer gcwafjren, unb tnefyre anbere nod) Dermutfyett řóniten: 
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X)te gen>66níid)fi:en Sef)Icr fcei btcfem @efď)afte.' ;' 
i ) © e l b f t g e f á í í í g ř e í t í|í ofjue 3^ctfeí bte frudjfc 
baríte SDíuttcr atter 9D?cmgel unb UuDollícmmcníjcíten, tteídic 
tt>ír ttrie ín ben meífíen aubern, fo ínébefonberc aud) ín 
unfern ííterarífdjcu SírĎeíten, ín uufcm ?cí)rbúd)ern ítbcr* 
feíjen* 9Bír verben bíc • meífíen $eí)íer, bíc xoix bcgeíjcu, 
ratr taním nídjt gewafyr, n>eíí ttír bíe eígene 2írbeít níd)t 
mtt benfeI6en Slugcn, nríe eín grember, betradjteu; fan* 
beru Don unfcrer ©cíbjíííebc befangen unb xjcbíenbct nur auf 
baé ©ute feíjen, unb uber bíe fdjroácfyeren <&tz\ím fdjnelt rceg* 
eííem fyaítn wír aber níd)t eínmaí ben 2D?ittí), unfere $eí)ícr 
fennen ju íernen, fo Der|íeí)t jíd) Don feíbjt, bag roír fíe and) 
níd)t Derbcjfew íónncn, unb fo geí)t bemt unfer 53ud) mít 
uuDolífommener aué unfern jpánben fyerDor, afó eé ber $all 
tt>áre, roenn vt>tr míubcr felbjtgef&lííg roárem 
2 ) 2)urd) bíefe ©eíbftgefáílígfeít, ober junmfen aud) 
burd) anbere Umfíanbc tt>írb nod) cín jroeíter ^eí)lerr bíe 
U e b e r e í í u n g , f)erbeígefúf)rk SQBír treten itnferm 3cítafter 
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faum ju ttafye, wemt ttnr Be^aupten, bag bíefer ftefyíer těmi 
felĎett ín eínem íjo^en ©rabe ttorgerňcřt n>erben búrfě. 2Me 
jgroge íeícfytígřeít, mít tóeídjer namentííd) ítt imferm Seutfd)* 
lattb jeber ©djríftfteílcr, mít feltenett Stuénafymen, eínen Ber* 
íeger fňr feíně 2ír6eíten ftnbet, mad)tr bag í)íer ínégémeítt tríeí 
ju feí)r mít bet £érauěgabe -gcetít 'tturb. £)ber riríe 2?íeíe 
gí&ť ii níd)t, bíe ífyre Sírbcít nocí) níd)t jur Jpálfte beeubígt 
f)d6en, n>emt jTe. bíe < (Sríaubuíg: jít ííjrer Srítcfíegtmg er* 
t()eí(ett; rok SSteíe, bíe bett faum níebergefdjríebeuen 95ogett 
ber sprefíe jufettben] 3(1 eé eút 9B3unber, ttemt u>ír aatf 
foícfje 2írt íeí)rbúcf)cr ín bíe £aube;6efommen, bíe nod) ttoíí 
ttnreífer ©ebaníen. fíitb, SSerjíoge entfyaíten, bíe cíne jtoeíte 
UeberjTctjt gett>íg eutbecřt íjaĎeit toúrbr, 33úd)cr, ítt bettett fettt 
waíjrer 3ufammení)an<i fyerrfdjí,.. Sfnfaug unb @jtbe eínanber 
ttríberfprecfyen u. f, n>r 
- 3 ) ftefyíerfyaft.e 3íací>aí)nt{un3 fcerúfjmter. Bor* 
g a n g e r í(l eíne é/šb\vad)fycit, it>eXrf)e bem 9)?ettfd)eu fcíeí jit 
jtattirííd) ífí, aíé bag írgenb eítte 3 « t ba&ott ganj freí ju 
fjprccííctt rcáre* .(£rřlárt ffd) ja bod) fa (i nur aué bíefem.ilm* 
flánbe jette,' ju aftett &itcn unb. ítt aííen ?ánbcm roafyrge* 
jtommette (£rfd)cíttung, bíe man mít bem 9íamcn eíncr befon* 
b e r e n © d ) u í e 6ejeíd)net; bíe @rfd)eíttttttg ttamííd), bag, rcemt 
eítt geíjtreídjer SDíamt ítt írgenb cítter 2Btj|eufd)aft mit neuen 
Sefyrctt unb 5Díctí)obcn auftrítt, gíeíd) Jpunbcrte ba fmb, bíe 
md)t ttwa nur (řinígeé, ncítt! Síííeá mtb Scbcé, \v>a$ cr gcíefirt 
unb getíjatt t)at, ttcrfedjtem 2)ctm feíne 5Díáttgeí í)at bod) and) 
baě ttolífommettfte ©t)(lem, unb wcr írgenbroo nzm, 6íéíjer 
ttofí) uugebafynte SBege cínfcfyíágt, ber mug and) tueffaítíg 
jlraudjeín; rcoftet íí)r gfeíd)rcoí)l Síííeé, n>aé cr fceíjauptet íjar, 
ttertfyetbígen: fo tterratf) jTd) fyícbttrd) nur alíju betttííd), bag 
íí)r 6efangett ítt ctteren Urtfyeííett fet)b, unb cttcreé SDíeífteré 
Seíjren níd)t mít ber ttótfngett, wn íř)ttt— rocttu cr anberS 
rceífe war — felbft geforbcrten (Strenge prťtfet, @o t»íeí 5Bcr* 
geíí)ííd)e§ aber cín foíd)er fteíjfcr aud) ř)a6en mag, jumal tocnn 
wit emágen, bag er aně etner (freíííd) nur ň6efóer(lanbcnen) 
35attí6aríeít ^er^orgef^e: fo jTnb bod) bíe Jpcmmnífíc, bíe er 
bem $ortfd)reíten bcé menf(í)ríd)cn ©eífleé ín aííen SBBífiett* 
fd^aftett entgegenfegt, unberedjettbar grog- Ttcnn \r>k Díeí 
VDeíter mttgteu wír níd)t fd)ott ítt alíctt fortgerócft feyn, mnn 
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nrír tton Sebem, ber fíd) burd) feíne Grntbecřungeu etnen be* 
růfymten 3íamcn erroorben, ímmer baé SBaíjre unb @ute altem, 
níd)t and) bic 3rrtf)úmer mit angcnommen unb gerabc bíc 
lefcteren oft mít bem grógten ©tarrfínne Safjríjunberte íang 
fejtgeíjatten fjatten! 5Dí6ct)te man bočí) jeber fommenben 3eít/ 
m bíefcm .̂ punřte wenígjtené, baé nadjrúfymcn fónnen, ba$ fíc 
beíefyrt burd) bíe ímmcr anwacfyfenbe SUíafíc tton Gřrfaíjrungett 
aué ber S3ergangenf)eít um etwaé *)orjtd)tíger alé bíc nácfyjt 
frúfyere 3^ít geworben! 
4) Ungíetcf) partere Síůge tterbtenet baéjeníge SBer̂ altett 
cineS ©djríftjMerě, weldjeé ícf) baé $u ©efa í l en 31 eben 
ober bíc cíner gewíffen ^ a r t c í erwíefene jpulbígung 
itennen modjte; roenn uamlícf) nídjt reíuc Síebe jur SBafyr* 
fyeít, fonbern ,bíe <3ud)t, cíner gcnnjfeit sparteí ju gefatlen, 
ben ©ebanfengang eíneé ©djríftjletíeré íeitet, unb baratt Ur* 
facfje íft, bag nrír íljn bíefen unb jenen Sefyrfáfcen fyufbígen 
fefyen, bíe unter anbem Umftánben fcon ííjm gen>íf5 nídjt toáren 
angenommen roorbem 5Baé fann betriibenber fcvjn fůr bíe 
SDíenfdjfjeít, alé roenn ©djríftfMer, nídjt nur bíejenígcn, bíe 
fůr ben bíogen 3wecP ber Uuterljaítung ju forgen beauf* 
tragt fínb, fonbern felfcft 3ette, benen jíe íí)re íjeííígftcn 2lu* 
gelegeníjeítcn, bíe Searbeítung tf)rcr SGíffenfdjaftcn aiwertraut 
fjat, fcine reblídje ?íebe jur SBaíjríjeít beftgen, fonbern ani 
fdjnóber ©efallfudjt, nur nm ben SSeífalí eíner gennjfen spartei 
ju genrínnen, fíd) feíbjt forooíjí aíé ífjre Sefer betíjóren! Unb 
bennodj, tr>te fíeín mag nídjt unter ben ©djriftftellern, toeídje 
bíe gí&djer ber geologie, ^olítif, ©efdjídjtc bearbcíten, bíe 
3aíjl berjenígen fetjn, bíe einen foídjen SSorwurf ín feíner 
Jpínjtdjt fcerbíenen! 
5) (Sin ftefjíer, ber fíd) gerabe ber beffercn $6pfe ín 
ber geíefjrten SOBeít am 2eidjtejten bemádjttgt, íft c í t í c e 
© t r e b e n nad) D r í g í n a í í t á t SEBcr cínígc drafte iu fíd) 
fůfyít, ín biefer ober ín jener SOBíjfenfdjaft aíé ein fclbftfÚiu 
bíger 25enfer aufjutreten, unb SWandjeé bejfer aíé bíéfjer ju 
Ieiften: bem íft cé nídjt ju aerargen, roenn er tterfudjt, ob 
nídjt fcielleídjt nod) meíjreé Sínbere ífjm geíánge* 3íur aKju 
íeid)t ůberrebet cr fíd), bag feíne 9Serfud)c nídjt ungíítcfííd) 
auégefalíen toáren; unb ba mít jebem, nad) feíner SDicinung 
(šigeníl* ©ijfenfdjaftsíe&re* VIIL £píj!, §• ziu Ďig 
ií)\n geíungenen SSerfucfye fein ©eíbfíttertrauen fon>oŘf, afó 
aucí) bic ?ujt, bíe er an bem ©efd>áfte beé 9ieformír*n$ 
ftubet, gefteígert roerben: fo tjt eé Čegreífííd), tok íf)m bá§ 
Sí6n)etd)en t)on bcm S5íéí)erígen, baé ©treben nad) etroaS 
Uieuem 6alb jur ?eíbenfd)aft verben fónne* ©efeílt. fíd); ju 
biefer ©eíbftgefáUígíeít unb bem ani ítjt entfprungenen Sunfeí 
aucí) gítetfeít unb 3luí)mfud)t, ftubet eín ©d)ríftjlelíer ttvoai 
(SxfreiiKdjeS ín ber S3orjMung, bag man eínjt feínc Slrbeít 
benntnbern, feinen Marněn. preífcn werbe: bann íegt er ti 
erft redjt barauf an, in 3((íem o r t g t n e l l ju erfdmnen, ,un$ 
ti wrbríegt ií)n, wemt er ín írgeub eínem funíte beí bem 
©cwófynlídjen ftefyen bíeíben mug, n>enn er ntdjt SíIIcm, roai er 
befyanbeít, rcenígftené ben Slnjírícf) ber 9?cuf)cít ju ge&en x>tx* 
mag* (53 bebarf řetneé 93en>etfeé, bag cíne foícfje íeibcnfcfjaft 
auf baé gortfd)reíten ber SBtjfenfdjaft nídjt \vat)xf)aft gebciíj* 
lid) etminrřen řómte, bag ím ©egcntfyeíí auf foídje SQBetfe nur 
eín fieter SD3ed)feí ber 3ínfřd)ten unb 3Sertt>írrung fceraníafíet 
roerben nutffe. Síud) líegt am £age, bag fíd) ber (řítíc and) 
í)ier wíeber nur feíbít beflraft; benn eben tt>eíl er bci Dluí)* 
mcó ju tríeí fceríangt, wagt cr SSeráuberungen, bíe, fclitcn fíe 
axxá) eínen tfyeífoeífen 93cífaíí ber ©egenrcart ernten, *>on 
SOBeíferen unb fcon ber 3«fuuft jTdjcrííd) uídjt aíi \vaí)xt SBer* 
bcfferungen anerfannt roerben unb begtjalb feínem Díuíjmc nur 
SJbbrud) tfyun verben* 
6 ) (Snblíd) íft aud) nod) bcr&ang ju u n f r u d ) t b a r e t t 
© p e c u l a t i o n e u ober ber SDíange í an p r a f t í f d j e m 
3 n t e r e . f f e eíner (Srwáfynung roertl). D a tt&mltd) jebe 2Bif* 
fenfdjaft eínen náfyeren ober entfernteren Gřtnflug auf %mdt 
bcé ťebená í)at unb í)aben mug, -xotim fíe eé wertí) fetjn fotí, 
unter ber Díctfye ber 2Bífíenfd)aftcn ju jtefyen, ba jebe, roemt 
fonft ju nid)té Sínberem, wenigjtené baju bíenen foli, bag ft* 
unfere 25enřfraft eutnrícřeít unb baburd) uné fáí)íger mad)t, 
and) ©egenfltánbc, rceídje t>on eíner grogeren 9Bíd)tígfeit jínb, 
gcí)6ríg ju bcurtíjeiíen: fo bietet jebe ín íí)rem SSortrage ©c^ 
íegenfjeíten bar, ttwai ju fagen, baé itnt 3^ecfe fórbert 
SPBem nim bíe 3ntereffen ber SD?enfd)̂ eit am £erjen líegett, 
ber íágt nid)t ítiájt cíne foíd)e ©eíegen^eit unbenů&t »or^ 
uberge^en; ^cm aber £ugcnb unb aíígemeineé SCBô t gteíd)^ 
(jítltíg fínb, ber ad)tet aud) auf fetnen, jtd) t̂ m barbíetenbcn 
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Síitíag, ctwaá ju if>rer gíórbermtg $u fagem i Sfym tfl eě 6eí 
bem SSortrage fetner 9Btffenfcf)aft íebtgítcf) um genufie, feíbjk 
fňcfytíge S^ecře, K>fe rtwft twr barum ju tfjun, bag er fícf) 
Siutjm erroerĎe, bag er ben Cefern eute recfyt l)oí)e SDíeíttwtg 
$c>n) fdner eigenen ©cíefyrfamfeít wtb ©eíjíeéfraft Í>eí6rínge 
m bgL ;iSlité cínem foídjen ©runbe, ober m'elleící)t aud) au$ 
attgeĎorener 5Borííe6e fůr reín fpecuíatfoe Unterfucfyungen ge* 
fcf)íef)t cé, bag fo ntancřjer ©djriftjtcttcr fctnc íefer ín cíne 
SWettge @rórterungen tterroícřelt, roelcfye, fo fd)tt>íeríg jíe auct) 
fínb, bocf) fcinen Sín&en gcro&fyrctu 
